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助手持率士庄 山 省 一
Erforschung iiber die Volumination 
der T uberkelbazillen. 
VI. Mitteilung : Prufung der Presss訂teder vorbehandelten 
Hautlokale auf die gegen Tuberkelbazillen gerich-
teten voluminierenden Wirkung. 
Von 
Dr. S. Shoyama 
〔Ausdem Lめoratoriumder kユぃ Chir. Univer寸titsklinikKyoto 
（ρirutor: Prof. lJr. R. Toril岨ta）〕
Es wurde schon vielfach nachgewiesen, class die Erreg巴1・nichtnur in Gegenwart von 
Antikorpern (Opsoninen), sondern a吋 1in der V円nrnik1－.、biotiscl児号ngelδslen Antige1 n’ insb巴son
dere von impedinfreien (Kol王tigenen),in einem grosseren Grade phagozytiert werden, als sonst. 
Gleich仏lskonnte man vermuten, dci吋 auchdie ¥',-,]urnination tier Tuberkelbazillen nicht 
infolge des voluminiercnden Antikorpe1丸 scinderninfolg-e v"m J¥,ikti宮en,welclie当＼＇Oilder出！be
aus in die Haut resorbiert sein kann, zustande gekomrnen sei. 
Um die Frage, oli die Volurnination ＼＇けn Tuberkelbazillen wirklich durch den irn vor-
behandelten Ilautlokalc produzierten spezifl吋 h己n :'1.ntik心lper onler durcb das in die Haut 
resorbierte TB-Koktigen hervorgerufen isl, I >ecrntworten zu konnen, haben "ir die Pre川:i:ifte
der Hautlokale teils im nativen, teils im bei 70°C eine halbe Std. Jang erhitzten Zustande 
miteinander verglichen und die in (.)]gender Tabelle zusamrnengestellten Frgebnisse erhalten. 
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Tabelle 1. 
Verg!eiclミdernativen Presssaften der mittels TB-Kotigensalbe vorbehandelten Hautlokale mit 
den bei 70。Ceine halbe Std. Jang erhitzten ; u.'-・ inder ceteris paribus 





30 Min. Jang 
erhitzte 









1) Dabei wurden die Volumina der Tuberkelb:nillen ohne Ylitwirkung Qer 
Presssafte ab 100 geset1.t 
Zusammenfassung. 
1) Die die Tuberkelbazillen ¥'Oluminierende ¥'irkung der Pres湖 fle, die ja 1・on den 
spezilisch vorbehandelten Hautlokalen ein und desselben Kaninchens geliefert worden waren, 
erfuhr einen j品henSturz, 1’enn sie bei 70°C eine h.1lbe Stunde Jang erhitzt worden sind. 
2) Dies lehrt uns, dass die Volumination nid1t dem koktostabilen tuberkul<isen Antigen, 
das etwa von der TB-Koktigensalbe in die Haut resorbiert und daher in den Presssaften der 
Hautlokale enthalten sein kann, sondern einzig und allein tlem a priori in der Haut vorhandenen 
sowie dem darin immunisatorish ausgelOsten Antikorper zuri.ickzuHihren ist. 
(Autoreferat) 
緒言
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ペ発止をえ貼刷局所皮！高浸tH ；佼ヲ以テシタ 1レ靖容反~ハ局所皮内エ l衆生サレタ橋容素（抗鰐）ノ
ミノ作用ナリヤ或ハ皮内エ吸牧セラレ居ルLコクチゲン I（抗川）ノl'l:JIJ＝蹄ス可キモノナリヤノ
疑問ヲ生ズilJキデアJt.（桑原下原，特殊嶋容！ズ！依＝針スJt.非特殊性増強行・mヲ指標トセル大腸菌















? ? ?{K'+V＇）× TB 
(Nacl)x TB 
然ル ＝－K=K’（Lコクチゲン 1 ハ 70°C30分ノ加熱＝ヨリ作用z質化ヲ示サズ）
V'>V ~t,. 
皮崎浸出液ヲカn熱（70°じェ30分）スルコト＝依ツテ共ノ：増谷反1.r~：＝著明ナル低落ヲ来ンタルコ
トハ・~II チ皮！蒔j受tt',1＞夜中ノ増容素自身ノ 1t1'1'J ＝著明ナル低落ヲラK シタ ノレコトヲ示スモノダアル。




わレハ，免疫元貼「n ニ依ツテ局所皮内＝榊本~ノ r·t'生サレタ 1レコトヲ示スモ ノデアル。





1) 皮内抗結縁菌培容業ハ 70° 30分間ノ加熱ニヨツテ，；！｛：ノ作用ノ大部分ヲ喪失スルモノ
デアル。此ノ性質ハ凝集素或ハ沈澱素ト相似タルモノデアル。
2) 皮膚浸出液ノ呈スル結核菌培容反原ハ増容素自身ノ作mニ但悶スyレモノ：ヂアル。
3) 結緩菌発疫元自占）j＝－依ツテ局所皮！荷ハ血清ト無関係＝自動的＝特殊禿疫（増容素）ヲ獲
得スルモノデアyレ。
